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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 5 mukasurat
berserta t lampiran yang bercetak dan LIMA (5) soalan sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAI{ I dan mana-mana TIGA (3) soalan lain'
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
Jadual Jelmaan Fourier dilampirkan bersama-sama kertas soalan ini.
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(a) ungkapkan bentuk gelombang masa yang terdapat pada Rajah
dengan pervakilan yang menggunakan tatatanda Woodward.
(3or)
Rajah I
(b) Lakarkan g(E) * k6(t-T) di mana g(t) ialah bentuk gelombang
Rajah 1r k ialah suatu pernalar dan r*r menandakan proses
pelingkaran.
( ro8)
(c) Suatu isyarat percakapan mempunyai nisbah puncak-ke-min
10 dB. Tentukan bilangan aras kuantuman 1t'l = 2N; yang diperlukan
untuk mencapai nisbah isyarat-ke-bising kuanturnan sekurang-
kurangnya 50 dB.
. (3or)
(d) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar Nyquist?
(15*)
cadangkan frekuensi sampelan bagi isyarat-isyarat berikuL:
(i) isyarat percakapan telefon berkualiti-
(ii) isyarat audio musik berkualiti dengan spektrumnya
memanjangkan ke 15 kHz-
(iii) isyarat televisyen yang mempunyai spektrum laluan
rendah setakat 5.5 MHz.
(15r)
...3/-
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Berikan suatu keterangan teori bagi operasi pemodulat serta
penyahmodulat SSBSC (jalurtepi tunggal - pembawa tertindas)
yang mana masukan-masukan bagi pemodulat ialah suatu isyarat
jalur terhad m(t) dan suatu pembawa bentuk kosinus.
(5oB)
Dua belas isyarat percakapan perlu digabungkan dengan menggunakan
pemultipteksan pembahagian frekuensi (noPl) untuk penghantaran
melalui saluran radio jalur lebar ('wideband radio'). Setiap
isyarat tertumpu kepada julat frekuensi 30 Hz. lfl < 3.4 Wlz
dan diperuntukkan satu saLuran laluan rendah dengan lebarjalur
4 Wlz. Anggarkan lebarjalur radio yang diperlukan sekiranya
isyarat-isyarat tersebut digabungkan dengan menggunakan FDM'
SSBSC dan penerima radio menggunakan pemodulatan amplitud sampul.
( soB)
3. Sebuah sistem perhubungan selamat ('secure') telah dicadangkan
dan ianya berdasarkan kepada skim 'scrambling' yang berikut:-
Isyarat utusan m(t) yang mana M(f) = O, lfl > w, disampel
pada kadar f, = 2w. Sampel-sampel selang-seli(alternate)
kenn:diannya disongsangkan seperti ditunjukkan di Rajah 2.
isvarat Yang telah
aiLrau(scrambled)
x(t)
78t
4r-
tt
Isyarat utusani
fung s i
€
's
SamPel -SamPe'l
selang-seli
i songsangkan
sampe'lan, s(t)
Rajah 2
...4/_
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Dapatkan serta lakarkan spektrum isyarat x(t) dengan menggunakan
kaedah-kaedah donrain frekuensi (jelmaan Fourier dsb')'
(8or)
Bolehkah isyarat asal cliperolehi? Jika bolehr bentangkan
suatu skim yang sesuai bagi tujuan tersebut'
( 20r)
Terangkan apa yang dimaksudkan dengan lebarjalur bising setara'
Gunakan turas Laluan rendah RC yang terdapat di Rajah 3 sebagai
contoh di dalam Penerangan anda.
(eetuntux , J*u*= ] ."r'-1 tJ
Rajah 3
(60r)
iJLl
...5/_
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suatu peringkat pencampur (,mixer') mempunyai angka bising 20 dB
dan ianya didahului oleh sebuah penguat yang mempunyai angka
bising 9 dB dan untung kuasa 15 dB. Dapatkan angka bising bagi
keseluruhan litar tersebutr dirujuk kepada masukan'
(3oB)
Apakah kesan terhadap nilai angka bising keseluruhan sekiranya
susunan litar tadi diterbalikkan?
(ror)
Terbitkan suatu ungkaSnn untuk nisbah isyarat-ke-bising
pascapengesanan (posttetection) bagi sistem penrodulatan amplitud'
Anda boleh andaikan pengesanan sampul. Senaraikan andaian-andaian
penting yang dibuat.
(sor)
Suatu sistem AM mempunyai penrodulatan indeks 0.3 dan lebarjalur
percakapan IO kHz. Kuasa percakapan purata ialah I.2W. Saluran
penghantaran mengakibatkan kerugian sebanyak 40 dB, dan mengeluarkan
bising puLih yang mempunyai ketumpatan spektrum kuasa I pw/az.
Dapatkan kuasa terhantar purata bagi kes yang mana nisbah isyarat-
ke-bising pascapengesanan (post-detection) yang diingini ialah
30 dB.
( 5o8)
-oooOooo-
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LAMP I RAN
KETERANGAN
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